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柱。到 19 世纪中叶 ,东南亚华人总数在 150













侨民社会逐渐整合 ( Integration)进当地社会 ,
作为华族而成为当地多元民族社会的组成部
分。同时 ,华侨的政治认同也有了根本变化 ,
即在短暂的 (19 世纪末到 20 世纪 40 年代)
民族主义诉求后 ,转而在政治上效忠于当地
社会 ,从而使经济组织与网络在当地扎根。



























投资。邓小平在 1992 年视察上海时说 :“那
一年确定四个经济特区 ,主要是从地理条件




乎全是海外华资。1984 年 4 月 ,中央政府决
定进一步开放沿海包括广州、福州、宁波、青
岛等 14 个重要港口和海南岛 ,时称“沿海开
放城市”。1992 年春邓小平南巡讲话以后 ,
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④ 《邓小平文选》,人民出版社 1993 年版 ,第 366 页。
Lynn Pan , Sons of the Yellow Em peror , Secker &
Warburg , London ,1990 ,p . 362.
吴元黎等 :《华人在东南亚经济发展中的作用》,厦
门大学出版社 1989 年版 ,第 157～158 页。
许又声 :《东南亚华人经济在香港的拓展》,载《侨
务工作研究》1992 年第 2 期 ,第 20 页。
中央政府重申改革开放国策 ,进一步开放内













2004 年 3 月说 ,“分布在世界各地的几千万海





从 1983 年到 1998 年 ,中国政府先后颁




















年到 2003 年 ,中国大陆年均 GDP 增长率达
9. 4 % ,增速甚至高于 20 世纪 60～80 年代经
济高速发展的日本。1978 年以后 ,中国大陆
用不到 10 年的时间使人均产值翻倍 ,而英国
和美国使人均产值翻倍则分别用了 57 年和



























④ Ibid. ,p . 103.
Samuel P. Huntington , The Clash of Civilizations
and the Remaki ng of Worl d Order , London ,1997 , p . 170.
《胡锦涛心系侨胞》,载《侨务工作研究》2004 年第
2 期 ,第 1 页。
邓小平 :《同上海各界人士共迎新春佳节讲话》,载
《人民日报》1993 年 1 月 23 日。











80 年代 ,每年约 10～20 亿美元。到 90 年代 ,
每年则达 100～200 亿美元。没有任何发展中
国家曾在如此短的时间内吸收如此大量的海
外资金。根据大陆官方统计 ,1990～2002 年 ,
从东南亚直接投资大陆的资金约 414. 5 亿美
元 ,占中国外资总额的 7. 3 %;而来自中国香
港的资金达 50 % ,来自中国台湾的资金约占









疑惑。1995 年年初 ,中国香港前 200 位的上
市公司中 ,至少有 26 家 (占 13 %)是由东南亚
华人控股的②。1997 年以前 ,两个中国大陆
最大的华商投资者 ( Sino2Thai agri2business








据中国大陆的官方统计 ,在 1990～2003 年
间 ,中国台湾投资大陆的资金约为 364. 88 亿
美元。但根据中国台湾《投资中国》杂志社在
大陆的调查 ,至 2003 年底 ,在大陆的台资企
业有 68115 家 ,协议投资金额 1295 亿美元 ,






尔京群岛 (Virgin Island) 、开曼 ( Cayman Is2
land) 、萨摩亚 (Samoa)等自由港的资本⑤,仍是
大陆外资的主要投资者。2002 年 1 月至 2005
年 7 月 ,中国大陆吸引外资总额为 2015. 37 亿
美元。在前十大海外投资者中 ,六个来自海外
华资 ,其投资额共 1163. 79 亿美元 ,占同期外
资总额的 57. 7 %。
根据中国大陆的官方统计 ,1979～2004
年间 ,大陆共吸收外商直接投资 5621. 01 亿
美元。近 95 %的外资来自 20 个主要国家与
地区。在这 20 个最大的外资来源地中 ,有
11 个以海外华资为主 ,总额 3699 亿美元 ,约
占引进外资总数的 69 %。
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台湾《投资中国》第 119 期 ,2004 年 1 月。
Noel Tracy and Constance Lever2Tracy ,“A New
Alliance for Profit : China’s Local Industries and the Chinese
Diaspora”, in Thomas Menkhoff and Solvay Gerke , eds. ,
Chi nese Ent repreneurship and Asian B usi ness Net works ,
Routlege Curzons , London ,2002 ,pp . 68269.
Constance Lever2Tracy , David Ip and Noel Tracy ,
The Chi nese Diaspora and Mai nland Chi na , MacMilan
Press , London ,1996 ,p . 107.
Peter S. Li ,“Overseas Chinese Networks : A Re2
assessment”, in Yu Chunghsun , ed. , Ethnic Chi nese : Thei r
Economy , Politics and Cult ure , The Japan Times , Tokyo ,
2000 ,pp . 1242125.
表 1 　中国大陆十大外商直接投资的来源地及投资额 (单位 :亿美元)
来源地 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 1～7 月 合 　计
外资总额 527. 43 535. 05 606. 30 346. 59 2015. 37
中国香港 178. 61 177. 00 189. 98 91. 22 636. 81
维尔京 61. 17 57. 77 67. 30 56. 56 242. 80
日 　本 41. 90 50. 54 54. 52 37. 30 184. 26
韩 　国 27. 21 44. 89 62. 48 30. 43 165. 01
美 　国 54. 24 41. 99 39. 41 16. 62 152. 26
中国台湾 39. 71 33. 77 31. 17 13. 31 117. 96
新加坡 23. 37 20. 58 20. 08 10. 64 74. 67
开 　曼 11. 80 8. 66 20. 43 12. 18 53. 07
萨摩亚 8. 79 9. 86 11. 29 8. 54 38. 48
























表 2 　截至 2004 年中国大陆 20 大
外商直接投资来源地
来源地 投资额 (亿美元)
总 　计 5326. 37
中国香港 2415. 74
美 　国 480. 29
日 　本 468. 46
中国台湾 396. 05
维尔京 368. 95
韩 　国 259. 35
新加坡 255. 39
英 　国 122. 31
德 　国 99. 09
法 　国 68. 04
萨摩亚 67. 12
荷 　兰 58. 78
中国澳门 57. 36
加拿大 45. 35
开 　曼 44. 33
马来西亚 34. 72
意大利 28. 26
泰 　国 27. 27
菲律宾 18. 78
印 　尼 13. 73
　　　资料来源 :中国商务部统计资料。
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高科技人才也将加入在大陆如火如荼进行中
的这种整合。据统计 ,1978～2003 年间 ,中










出口能力 ,得到迅速提升。2000 年 ,中国大
陆出口总额约为 2490 亿美元。2001～2003
年 ,年出口总额分别达到 2661 亿、3255 亿、
4383 亿美元 ,年增长率分别为 6. 8 %、22 %、
37 %。到 2004 年 ,中国大陆出口总值更高达





















年 ,中国与东盟贸易达 782. 5 亿美元 ,较上年
增长了 42. 8 %。2004 年 , 双边贸易额达
1059 亿美元 ,增幅为 27. 8 %。2005 年 1～9
月 ,双边贸易额更高达 945. 4 亿美元 ,同比增






























⑤ East Asia Analytical Unit , Overseas Chi nese B usi2
ness Net works i n Asia , Department of Foreign Affairs and
Trade , Australia ,1995 ,pp . 2452249.
林文镜在“第三届华人论坛”上的发言 ,载《侨务工
作研究》2004 年第 4 期 ,第 15 页。
中国商务部统计资料。http :/ / gcs. mofcom. gov.
cn/ jinchukou. shtml
Harry Harding ,“The Concept of‘Greater China’:
Themes , Variations and Reservations”, Chi na Quarterly ,
Dec. 1993 , p . 665.
教育部统计资料。www. chisa. edu. cn/ newchisa/










































《日本文化在中国的传播与影响 (1972 - 2002)》
获孙平化日本学学术奖
中国社会科学院亚太研究所李文研究员著《日本文化在中国的传播与影响 (1972 - 2002)》
(中国社会科学出版社 2004 年出版)获第四届孙平化日本学学术二等奖。
《日本文化在中国的传播与影响 (1972 - 2002)》是国内第一部专门从文化方面研究中日邦
交正常化以来中日关系发展的学术著作。
“孙平化日本学学术奖励基金”是遵照已故中国日本友好协会会长孙平化先生的遗愿 ,于
1997 年 9 月由宋庆龄基金会设立的 ,旨在利用孙平化先生生前、生后所得的各类捐赠和奖酬 ,
支持中国日本学的学术研究和人才培养 ,奖励优秀学术成果 ,发展中日两国人民的友好事业。
本届评选的对象是在中国国内从事日本学 (人文、社会科学领域)研究的中国中青年学者 (50
岁以下)于 2002～2003 年间在中国或日本发表出版的优秀学术专著和论文 (不包括译作) 。
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① Samuel P. Huntington , The Clash of Civilizations
and the Remaki ng of Worl d Order ,p . 170.
